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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene todo el proceso 
llevado a cabo para desarrollar una estrategia 
de comunicación que permitiera que los jóvenes 
vallecaucanos mejoraran grandes aspectos de su 
vida practicando un deporte con gran potencial 
como lo es la natación con aletas y demás 
actividades subacuáticas. 
A lo largo de proceso se pueden evidenciar 
importantes hallazgos investigativos sobre los 
beneficios que tiene para el ser humano realizar 
alguna actividad física desde edades tempranas lo 
cual respalda todo el proceso de diseño. También 
se encontrará la motivación, objetivos, hacia 
quién va dirigido, proyectos parecidos que ya se 
han realizado. Posteriormente, se incluyen los 
métodos que se implementaron para cumplir 
con los objetivos propuesto y finalmente los 
resultados del proyecto.
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TEMA GENERAL
La natación con aletas y actividades subacuáticas 
como una herramienta para potenciar y mejorar 
actitudes y aptitudes en los jóvenes con relación a 
su entorno.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar por medio del Diseño de comunicación 
visual una estrategia de comunicación con el fin 
de incentivar a los jóvenes a practicar natación 
con aletas, permitiéndoles desarrollar, mejorar y 
adquirir nuevos hábitos que influyan de manera 
positiva en su cotidianidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Investigar de qué manera los organismos deportivos captan la atención y 
ofrecen sus servicios a la sociedad. 
2. Identificar la importancia que tiene la natación con aletas en el 
crecimiento y desarrollo de los jóvenes.
3. Diseñar una estrategia para que los jóvenes, con el apoyo de sus padres, 
practiquen natación con aletas.
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JUSTIFICACIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) aproximadamente el 60% de las 
personas no realiza ni el mínimo de actividad 
física requerida para tener una buena salud. 
A nivel nacional pese a que cada vez son más 
las personas interesadas en ejercitarse aún 
predomina la cultura sedentaria.
La natación con aletas es una disciplina 
subacuática inspirada en los cetáceos; animales 
que realizan un movimiento ondulatorio para 
desplazarse en su hábitat natural. Esta disciplina 
está cargada de velocidad, resistencia y 
dedicación en donde el deportista se impulsa en 
el agua a través de un elemento que tiene forma 
aleta, como la cola de un delfín. 
A pesar de practicarse hace más de tres décadas 
la natación con aletas a nivel mundial y que 
desde 1986 le ha aportado a Colombia un 
reconocimiento deportivo a nivel internacional, 
actualmente gran parte de la población del 
país desconoce de qué se trata esta actividad 
subacuática y su gran potencial. 
Aunque esta disciplina tiene poco 
reconocimiento entre los colombianos, Cali fue 
sede en el año 2013 de los World Games (juegos 
mundiales no olímpicos, porque no se ha podido 
llegar a esta categorización), que se realizan 
cada cuatro años en diferentes partes del mundo.
Algunos jóvenes deportistas han representado 
al país en diversos campeonatos, León Andrés 
Valderrama, entrenador de la Selección Colombia 
de natación con aletas asegura que el país ha 
tenido una gran evolución tanto técnica como en 
el rendimiento de los deportistas y debido a este 
progreso, son cada vez más las medallas que se 
logran para el país.  
Por esta razón y con el objetivo de influir en 
la vida de los jóvenes; no solo ayudándolos en 
su desarrollo físico sino también en adquirir 
una estabilidad emocional, relacionándose 
correctamente con su entorno y previniendo 
aquellos problemas que suelen aparecer con el 
pasar de los años; este proyecto busca incentivar 
a la comunidad de jóvenes a ver el deporte, 
específicamente la natación con aletas, como un 
arte y un hábito fundamental que permite mejorar 
su calidad de vida generando una convivencia 
sana, educada y pacífica que le da una posibilidad 
para ser alguien grande en su futuro.
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CONTEXTO DE LA 
NECESIDAD
Realizar deporte es una de las actividades más positivas para los jóvenes. 
No obstante, en la actualidad se puede observar mediante algunos estudios 
que aquellos jóvenes que dedican más de seis horas diarias a ver televisión 
o estar en redes sociales; y si a esto se suman las horas que pasan en sus 
instituciones educativas, el resultado es un exceso de actividad sedentaria 
perjudicial para su salud física y mental.
Es muy frecuente que se presenten casos en los que los jóvenes han 
practicado deporte desde edades tempranas, por tal razón al llegar a cierta 
etapa de su vida, estos suelen preferir otras actividades. En este punto 
es recomendable que los padres les ayuden o, al menos, los orienten a 
organizar su tiempo para poder hacer diversas actividades, y no abandonar 
el deporte. Para evitar este tipo de casos, lo primero que hay que hacer 
es brindar al joven la información correspondiente sobre las ventajas de 
practicar un deporte, elegir uno que vaya acorde con su personalidad, 
apoyarlo en cuanto a los implementos que necesiten, entre otros factores 
que influyan en el entorno y finalmente, ofrecerle un modelo a seguir con el 
cual pueda visualizar su futuro.
Como bien se sabe, los deportes permiten que los seres humanos acojan 
hábitos y comportamientos que benefician su vida. En este caso, para llegar 
al objetivo del proyecto se trabaja con una de las actividades subacuáticas 
con mayor potencia a nivel nacional y mundial.
La natación con aletas es un deporte que tuvo sus inicios en Europa 
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en 1960, se práctica en cinco modalidades: 
superficie, bialetas, apnea, aguas abiertas e 
inmersión, que pueden realizarse tanto en 
piscinas como en mares, lagos y ríos. Esta 
modalidad subacuática es reconocida y regulada 
internacionalmente por la Confederación 
Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) la 
cual se encarga de regular esta disciplina en base 
a categorías por edades y para ambos sexos.
El desarrollo de esta disciplina a nivel 
competitivo se dio en Rusia, China, Alemania 
e Italia. Sin embargo, en los últimos años han 
surgido nuevas potencias, en el continente 
Americano se cuenta con la participación de 
Estados Unidos, Canadá, Chile, Cuba, Argentina, 
México, Venezuela y sobrepasándolos a todos 
está Colombia, quien posee numerosos títulos 
mundiales en categorías juvenil y abierta.
A nivel departamental, la práctica de las 
actividades subacuáticas es supervisada 
y manejada por la Liga Vallecaucana de 
Actividades Subacuáticas (LIVAS), organismo 
deportivo reconocido por la Gobernación del 
Valle y Coldeportes como ente nacional; su 
sede en Cali es en las Piscinas Alberto Galindo 
Herrera. Livas surgió en 1995 por los Clubes 
Barracudas, Propal, Tiburones, Univalle e 
Hipocampos; clubes a los que hoy en día se le 
han sumado muchos más representando al Valle 
del Cauca. 
Por otra parte, es pertinente obtener 
información acerca de los medios de 
comunicación que maneja la liga porque al 
ser un proyecto en el cual se quiere generar 
una estrategia de comunicación cuyo objetivo 
es incentivar a que los jóvenes practiquen 
actividades subacuáticas para mejorar su 
calidad de vida, se debe reconocer de qué 
manera este deporte llama la atención y cómo 
los deportistas llegan a él. Lastimosamente, 
LIVAS, como muchas organizaciones deportivas 
a nivel nacional, no ha tenido en cuenta lo 
importante que es saber llegar a sus usuarios y 
ha revelado ciertas falencias en la comunicación 
tanto estratégica como gráficamente; por lo 
cual surge la necesidad de crear una estrategia 
de comunicación y visibilización para lograr 
una respuesta efectiva de jóvenes y padres 
correspondiente a esta problemática.
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AUDIENCIA OBJETIVO
Para la realización de este proyecto es de vital 
importancia contar con el apoyo de dos audiencias.  
El target principal son jóvenes de 14 a 20 años 
de edad, de cualquier estrato socio-económico 
de la ciudad de Cali, Colombia. Que se sientan 
apasionados por la natación con aletas, haga 
parte de su rutina diaria y tengan aspiraciones 
en el entorno deportivo y formativo del mismo.  
Jóvenes que con esfuerzo, dedicación y disciplina 
han roto o estén dispuestos a dejar de lado 
aquellos estándares que la sociedad impone 
actualmente como el sedentarismo.
Como target secundario, se trabaja con padres 
de familia, quienes como responsables de 
estos jóvenes, los acompañan, se encargan 
de motivarlos y generar en ellos visiones y 
aspiraciones  que con disciplina y su apoyo 
podrán alcanzar.
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PROYECTO 1
Samsung 2017 “Soluciones para el Futuro”
Es un concurso organizado por Samsung Electronics que reúne a 
estudiantes y profesores de Argentina, Uruguay y Paraguay.
Su finalidad es reconocer y visibilizar proyectos de innovación ya 
sea de Ciencia, Matemática o Tecnología, enfocados en la mejora 
de la realidad social de su comunidad.
• Público Objetivo:
Dirigido a los docentes de instituciones educativas públicas de 
la Educación Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe. 
También trabaja con alumnos entre sexto de primaria y quinto 
de secundaria, de zonas urbanas, urbano-marginales o rurales del 
ámbito nacional.
• Alcance:
El Concurso es nacional , razón por la que todas las instituciones 
educativas públicas, pueden participar según condiciones. Se 
considera que los estudiantes tienen que pertenecer, como mínimo 
a sexto año (6°) de educación primaria y contar con once (11) 
años de edad.
• Tono de comunicación:
Maneja un tono amigable, invitando a que participen. Su gráfica se 
hace a partir de vectores y animación.
• Estrategia:
En alianza con las DRE de todo el país, se busca 
brindar mayor motivación del concurso y a la 
inscripción de los participantes. 
• Canales de comunicación:
Manejo su convocatoria y publicidad por medio 
de fotos y videos en redes sociales, página web 
de Samsung, anuncios en Youtube, voz a voz y 
entrega de volantes en los colegios.
INTERNACIONAL
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PROYECTO 2
Supérate
Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas,  
basado en el desarrollo social, que busca generar oportunidades al 
deporte y a la educación.
• Público Objetivo:
Dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no 
escolarizados, entre 7 y 17 años de edad; priorizando a la población 
en situación de vulnerabilidad rural y urbana.
• Alcance:
Se maneja a nivel nacional por Coldeportes y el Ministerio de 
Educación.
• Tono de comunicación:
Tratan de ser dinámicos y motivacional.
• Estrategia:
Se desarrolla a través de dos estrategias:
Supérate intercolegiados  y Supérate con el Saber.
• Canales de comunicación:
Transmiten por televisión para transmitir competencias y 
premiaciones, maneja Facebook y página web, canal en Youtube. Su 
nivel de convocatoria es muy cerrado y solo a ciertas instituciones.
NACIONAL
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PROYECTO 3
Deporvida
Es un programa gratuito de la Alcaldía de Santiago de Cali desde 
2016, que busca en el deporte una manera de brindar herramientas 
para la vida y formar mejores seres humanos. Cuenta con 31 
disciplinas deportivas, logrando impactar a 32.000 niños y jóvenes  
en 557 escenarios deportivos de la ciudad.
• Público Objetivo:
Se atiende una población entre  6 a 17 años de edad en compañía 
de sus padres o tutores.
• Alcance:
Tiene un alcance departamental. Trabajando con las 22 comunas y 
los 15 corregimientos de la ciudad.
• Tono de comunicación:
Totalmente rígida, poco motivacional.
• Estrategia:
Para este programa se han aliado con medallistas mundiales que 
han representado al Valle del Cauca.
• Canales de comunicación:
Fotos y publicidad en redes sociales, artículo en la página de la 
Alcandía, Twitter, afiches y banners en escenarios deportivos.
LOCAL
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De los proyectos presentados anteriormente, 
es importante destacar varios aspectos que 
influyen de manera significativa en el proceso 
de desarrollo de este trabajo. Uno de ellos es 
el tono de comunicación que se debe manejar 
con el público objetivo, en este caso, al trabajar 
con jóvenes se debe tener en emplear un tono 
amistoso, amable y al tratarse de deporte por 
supuesto es necesario que sea un tono muy 
activo. Por tal razón, el manejo del color es muy 
importante, en especial para llamar su atención, 
transmitir el mensaje que tiene la estrategia y 
generar una actitud positiva ante esta.
CONCLUSIÓN BENCHMARKING
Otro aspecto importante, son los canales de 
comunicación porque mediante ellos es que se llega 
al público objetivo. Al ser en su mayoría millenials 
hay que identificar cual es la red social con la que 
mayor interacción tienen y analizar cómo funciona 
esta para obtener mejores resultados.
Cabe aclarar que los proyectos anteriores son de 
gran escala. Sin embargo, no todos han tenido 
un gran alcance debido a su estrategia y tono 
de comunicación por lo que para el proyecto se 
deberán realizar varias pruebas que permitan 
verificar la viabilidad e impacto.
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Adidas 2018
Adidas presentó para este año una campaña 
mundial que muestra la búsqueda de la marca 
para que la creatividad se vea en el deporte, sin 
importar el atleta.
CAMPAÑAS
“Ver creatividad” es el último capítulo de la 
campaña Here to Create de adidas y se cuenta 
a través del lente de atletas de todo el mundo. 
La campaña incluye una película multiatleta que 
celebra creadores que son confiados y valientes 
de diferentes disciplinas.
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Bimbo Global Energy
Con el objetivo de promover la actividad 
física como parte esencial de un estilo de vida 
saludable, Bimbo celebró el 27 de septiembre de 
2017 la primera edición de Bimbo Global Energy, 
una carrera a escala internacional que se disputará 
en 22 ciudades y 19 países distintos. Se espera 
conseguir más de 100.000 participantes de forma 
simultánea en un mismo día.
En cada uno de los países que se celebra este 
acontecimiento, los ganadores de la prueba de 
10 Km, tanto en categoría masculina como en 
categoría femenina, recibirán como premio la 
inscripción directa en la próxima edición de esta 
Bimbo Global Energy en la sede que ellos prefiera 
con un acompañante.
Tiene la colaboración del canal de televisión Fox 
Sports, que va a transmitir en directo la prueba 
desde dos ciudades diferentes, también cuenta 
con el patrocinio de Powerade y Spotify.
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‘Actívate’, la nueva campaña 
contra la obesidad
La Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) ha lanzado 
la campaña ACTÍVATE, que pretende fomentar 
entre los jóvenes la costumbre de realizar ejercicio 
físico habitualmente y llevar una dieta sana.
La iniciativa tiene como punto principal la 
página web www.movimientoactivate.es cuyo 
lema es “Come sano y muévete”, para conectar 
mejor con los jóvenes y darles consejos sobre la 
importancia de no caer en actividades sedentarias 
y despreocuparse de la dieta.
Los adolescentes pueden participar del concurso 
y demostrar que comen sano o que practican 
deporte mediante un vídeo o una fotografía, 
y el ganador recibirá un vale para canjear por 
equipamiento deportivo.
Para conseguir este objetivo y conociendo 
la influencia que tienen en los jóvenes los 
deportistas de élite, con ayuda del Comité 
Olímpico Español.
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ESTADO DEL ARTE
Con el fin de conocer el estado actual y las 
tendencias bajo las cuales la problemática de este 
proyecto se encuentra, se ha decidido trabajar los 
siguientes temas específicos:
El primer tema a trabajar es el deporte en los 
jóvenes. Las prácticas deportivas, según explican 
expertos, contribuyen a un mejor desarrollo de 
los niños. Es por eso que el papel que cumplen los 
padres de familia en este proceso es fundamental, 
ya que son los encargados de motivar a sus hijos a 
experimentar diferentes deportes.
La obesidad se ha convertido en una pandemia a 
nivel mundial. Actualmente es el sexto factor de 
riesgo de muerte según la OMS, unos 3,4 millones 
de personas fallecen cada año debido a este 
problema. Por ello es vital su prevención desde muy 
temprano, y llevando desde la infancia unos hábitos 
de vida sanos.
Los psicólogos aseguran que los jóvenes son quienes 
más disfrutan de estas experiencias al compartir con 
otros, además de que adquieren mayor disciplina 
y valores. Es posible que al principio no tengan 
claridad sobre el deporte que quiere aprender, y es 
en este caso que el padre debe analizar las diferentes 
opciones y determinar cuál es la que mejor se ajusta 
al perfil de su hijo. Sin embargo, a medida que crezca, 
se debe permitir que sea él quien tome la decisión, 
evitando frustraciones en su vida.
Si bien no todos los niños nacen con las mismas 
habilidades deportivas, pero el hecho de practicar 
algún deporte les ayuda a ser más fuertes tanto 
física como emocionalmente.
También, a lo largo de los años y gracias a la 
constancia, permiten que el jóven se aleje de 
prácticas perjudiciales como consumo de drogas, 
bebidas embriagantes o actos delictivos. Además, 
aprovechará mejor el tiempo.
Otra de las ventajas de los jóvenes que hacen 
deporte desde pequeños, es que complementarán 
estas actividades con una dieta balanceada, 
evitando enfermedades, haciéndolos más activos 
y sociales. Cuando se dedica a las prácticas 
deportivas, los adolescentes aprenden a ser más 
disciplinados y constantes. Asimismo, son más 
competitivos, disfrutan las victorias y aceptan 
las derrotas. Respecto a sus relaciones sociales, 
aprenden a trabajar en equipo, a respetar al otro y 
seguir las reglas.
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Según William David Jiménez, profesor de 
Educación Física y Sociólogo, entrenador de 
paralímpico santandereano, brinda una lista de los 
beneficios que trae realizar una actividad deportiva.
1. Los deportes de equipo son ideales para los 
que tengan pocos amigos o dificultades para 
relacionarse, pues son los deportes de equipo los 
que lo ayudan a resolver ese conflicto. 
2. Busque una disciplina que sea de su agrado, lo 
llevará a ser constante en su rutina. 
3. Es aconsejable que si el deporte es un hábito, 
tenga el seguimiento de un médico. 
4. Sea el que sea el deporte elegido es importante 
cuidar la alimentación de los adolescentes cuando 
aumentan su actividad física. 
Otro punto importante para trabajar en esta 
sección son los valores de la sociedad actual, 
que ha dejado a la disciplina a un segundo plano, 
lamentablemente, en el los países del Occidente 
se conoce muy poco respecto al valor de la 
disciplina. Mientras para los orientales es un pilar 
fundamental en el desarrollo humano. 
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La disciplina es poder cumplir con las 
obligaciones en el momento adecuado, es un 
valor altamente positivo. Y el hecho de poder 
desarrollarlo en los niños y adolescentes es un 
trabajo en el que influye mucho la familia, y que 
con el tiempo se transforma en un modo de vida. 
La disciplina no es algo que se genere de manera 
imprevista; es una práctica que se va formando 
mediante se desarrollan otras actividades, ya 
sean actividades al aire libre, deportes, juegos de 
mesa, actividades culturales o artísticas.
El deporte no solo es importante como actividad 
física sino también como una actividad que 
influye de manera significativa en la educación. 
Según la psicóloga infantil Annie de Acevedo, no 
solo para “activar todas las funciones cerebrales 
que son indispensables para su desarrollo 
cognitivo general”, sino que “les enseña una serie 
de habilidades y conocimientos que les serán de 
gran ayuda durante toda su vida”.
Por su parte, José Alfonso Martín, decano de la 
facultad de educación física de la Universidad 
Pedagógica, considera que si bien los procesos 
educativos se pueden ver beneficiados por el 
deporte, estos resultados no son automáticos y 
dependen del compromiso de cada persona y del 
entorno en que estas se desenvuelven.
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“Cada estudiante es responsable de una buena 
parte de su formación y cuando se trata de los 
más pequeños, esta responsabilidad también 
recae en los adultos que están a cargo”, asegura 
Martín, para quien la enseñanza del deporte 
puede servir para generar capacidades de 
autoconocimiento, disciplina, honestidad, 
tolerancia, solidaridad, respeto, humildad, trabajo 
en equipo, paz y convivencia.
Algunas razones por las cuales es importante 
incluir el deporte en la educación, según expertos 
en enseñanza deportiva y psicología son: 
Promueve el desarrollo e integración social, 
genera sentido de pertenencia,  forma en valores 
y virtudes, ayuda a la convivencia, estimula el 
cerebro, eleva la autoestima, forja la disciplina y 
reduce el estrés.
El segundo tema a investigar es la natación 
con aletas específicamente, deporte a trabajar 
en este proyecto. Esta disciplina aporta otros 
incontables beneficios al nadador, mejora de 
la capacidad aeróbica, fortalece los músculos 
de las extremidades inferiores y la cadera, o el 
perfeccionamiento de la técnica, no solo de las 
piernas sino también de la acción de brazos, la 
coordinación, la posición en el agua e incluso 
el giro que hacen al llegar al final de la piscina 
porque aporta un mayor equilibro dentro del agua, 
permitiendo al nadador ser más consciente de las 
sensaciones y la percepción del movimiento global 
del cuerpo en el agua.
Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas un 
uso incorrecto de las aletas puede llegar a ser 
perjudicial, causando lesiones en pies, tobillos, 
rodillas o columna, cuyas causas pueden ser 
muy variadas.
Según un estudio realizado por la Universidad de 
Granada (2008), el uso de aletas para la natación 
proporciona diversos beneficios para la salud, 
tales como una recuperación más rápida del 
ritmo cardíaco, una menor sensación de esfuerzo 
y una mayor capacidad para modelar la figura. 
Estos estudios se llevaron a cabo a partir de 25 
practicantes de natación a nivel no competitivo, 
que utilizaron las aletas y permitieron continuar 
con la investigación. 
El especialista en biomecánica acuática Raúl 
Arellano encargado de esta investigación analizó 
los efectos de la utilización de la aleta en la 
concentración de lactato, la frecuencia cardíaca 
y la técnica de nado en un test de 400 metros de 
estilo crowl a velocidad estandarizada. Arellano 
(2008), coordinador del Grupo de Investigación 
de la Actividad Física y Deportiva en el Medio 
Acuático CPS527 de la Facultad de Ciencias de la 
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Actividad Física y Deportiva de la Universidad de 
Granada, ha llegado a varias conclusiones sobre 
las ventajas que proporciona el uso de las aletas:
“… nadar con aletas permite la recuperación 
más rápida del ritmo cardíaco tras la práctica 
de la natación, la percepción del esfuerzo es 
menor cuando se usa aletas, la aleta pasa a ser 
un accesorio muy útil porque el nadador dispone 
de más tiempo para respirar, permite al nadador 
disfrutar de nuevas sensaciones, a la vez que le 
facilita el movimiento, la aleta facilita la posición 
horizontal del cuerpo y a su vez permite ejecutar 
un ejercicio físico de bajo impacto o trabajar 
determinadas partes del cuerpo”.
El último tema para finalizar son las estrategias de 
comunicación, para ellos es importante conocer 
acerca del marketing deportivo como la disciplina 
que se basa en la aplicación de técnicas de  
comercialización, comunicación y distribución al 
ámbito del deporte. 
Philip Knight, uno de los fundadores del sport 
marketing, fue quien impulsó a varios atletas y 
marcas en este ámbito, posicionandolos de una 
mejor manera respecto a su competencia. 
Cuando hablamos de marketing deportivo debemos 
diferenciar entre: la promoción de eventos y 
entidades deportivas; y la difusión de marcas o 
productos a través de estos eventos y entidades. 
Existen 4 tipos de marketing deportivo: 
• Marketing de eventos deportivos: Busca 
comunicar y promocionar el evento deportivo.
• Marketing de deporte en general:  Hoy en día, 
el deporte constituye un pilar fundamental de 
nuestra sociedad y, por tanto, entidades públicas 
dedican tiempo y esfuerzo a la promoción de la 
práctica deportiva. 
• Marketing de productos o servicios deportivos: 
se trata de promover la venta de otros productos 
a través del deporte. 
• Marketing de entidades o deportistas: son 
las entidades o los equipos de marketing de los 
deportistas los responsables de promover sus 
actividades y extender su conocimiento.
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
La metodología desarrollada para cumplir con los objetivos del proyecto y 
obtener los mejores resultados, se ha creado a partir de diferentes modelos, 
métodos y herramientas que cuidadosamente se han adaptado al contexto 
del público objetivo. 
Una de ellas es la metodología del Diseño Centrado en el Usuario de Hassan 
y Martin (2004) la cual al ser un proceso interactivo se evidencian 3 etapas: 
estudio y modelado del usuario, diseño y prototipado y evaluación del 
producto. El diseño centrado en los usuarios es una base importante para 
generar una buena interacción con los elementos gráficos que se diseñen y 
la estrategia de comunicación que se va generar, además que los métodos a 
implementar requieren la participación de los usuarios. De ante mano, y al 
ser una metodología con la cual los diseñadores tienen bastante contacto, se 
utiliza una combinación con el Design Thinking y sus etapas.
A continuación se explicará que contiene cada una de las fases planteadas 
con sus respectivas herramientas  mediante las cuales se alcanzan los 
resultados de este proyecto de Diseño de Comunicación Visual.
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Fase 1: 
Investigación y análisis.
Esta etapa al ser la inicial tiene una gran 
importancia porque a partir de la interacción 
con público objetivo en su entorno, se conocen 
aspectos claves que permiten guiar el proyecto.  
En primer lugar fue clave organizar algunas 
reuniones con las encargadas de la Liga 
Vallecaucana de Actividades Subacuáticas 
(LIVAS), en las que se utilizó la Entrevista 
como método para obtener datos acerca del 
funcionamiento interno y externo de esta 
institución deportiva, en este primer contacto 
formal con la liga se entrevistó a la presidenta 
Lady Jhoana Mosquera y a la encargada 
administrativa Paola Andrea Sosa. 
Por medio de la entrevista se conocieron diversos 
aspectos de cómo se fundó la liga, su misión, 
visión, objetivos, equipo de trabajo; además 
fue relevante conocer  el manejo que hacen de 
los medios de comunicación con los que la liga 
“interactúa” con sus usuarios. También, en cuanto 
a las estrategias de comunicación actuales, las 
encargadas proporcionaron información clave,  
que se debe tener en cuenta para generar la 
estrategia de comunicación al concluir este 
proyecto.  Cabe aclarar que toda la parte de 
comunicaciones y estrategias se verificó por 
medio investigación, visitando cada una de las 
redes sociales de la liga.
Para esta fase también se utilizó trabajo de 
campo, el cual consistió en ir una o dos veces 
por semana a las piscinas Alberto Galindo para 
interactuar y hablar tanto con los jóvenes 
deportistas como con los padres, contarles de que 
se trata este proyecto, lo que se pretende lograr, 
conocer sus percepciones sobre el deporte y cómo 
este influye en la vida de los jóvenes.
Como método de investigación complementaria 
se recurrió a la observación, visitando las 
instalaciones de las piscinas Alberto Galindo, 
ubicadas detrás del Estadio Olímpico Pascual 
Guerrero, en donde se identificaron acciones que 
se realizan en el entorno y se tomaron fotografías 
de lo que sucede en diferentes jornadas del día. 
De ante mano, para dar fin a esta primera fase 
se efectúan dos tipos de encuestas. Una para 
los jóvenes deportistas con la cual se establece 
el perfil de los usuarios; se conocen aspectos 
relevantes como gustos, comportamientos 
e incluso sus aspiraciones que deben tenerse 
en cuenta para diseñar el producto final. La 
encuesta dirigida a padres de familia se utiliza 
con el objetivo de verificar que tanto contribuye 
el deporte en los jóvenes y saber cuál es la mejor 
manera de llegar a los padres para que motiven a 
sus hijos a volverlo parte de sus vidas.
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Fase 2:
Ideación y Creación 
Con la investigación previamente analizada, se da inicio a la segunda fase. 
En ella se utiliza como método el Focus group con el objetivo de conocer la 
experiencia que tienen los jóvenes con la natación con aletas. Para organizar 
un focus group exitoso, se tomó como guía un documento de trabajo hecho 
por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina; en el que cuentan 
que el surgimiento del focus group como técnica de investigación y explican 
sus tres pasos: El reclutamiento, la moderación y la confección del informe.
Siendo así, esta sesión se lleva acabo el día Martes 27 de Marzo, con seis 
participantes; tres mujeres y tres hombres; entre 14 y 20 años de edad que 
cumplen con el perfil de la audiencia a la cual se dirige el proyecto. 
A partir de esta actividad y de sus respectivo análisis, se realiza una lluvia de 
ideas que permite centrar más el proyecto, teniendo en cuenta la percepción 
de la audiencia objetiva.
Como segunda parte de esta fase, comienza la etapa de creación del 
producto, en la que se debe generar una línea gráfica a partir de una marca 
con la que se diseñen todos los aspectos de la estrategia de comunicación. 
Siendo así, de los resultados de las encuestas se toman las palabras más 
significativas para los jóvenes para plantearlas como Insights. 
Luego se inicia un proceso de bocetación, teniendo en cuenta el valor que 
representa el producto de diseño. En este proceso, se trabaja y generan varios 
bocetos teniendo en cuenta conceptos que para el proyecto y por tanto, 
para la audiencia son necesarios, también, se elige cual de los implementos 
de natación es el más representativo para los nadadores y a través de él se 
comienza a aterrizar el diseño de la identidad visual del proyecto. 
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Después de un arduo proceso de bocetación se 
elige el que mejor se adaptó a las necesidades y 
características establecidas por los usuarios.
Al tener clara la identidad del proyecto, se inicia 
con el proceso para la creación de la estrategia de 
comunicación, se plantean varias opciones pero 
finalmente se decide realizar una estrategia en la 
red social Instagram, muy utilizada por el público 
objetivo. Se establecen parámetros para la creación 
del contenido visual, se desarrolla un plan de 
medios para subir las imágenes y que tengan mayor 
alcance. Luego se genera toda una metodología 
para que se pueda llevar acabo un concurso que 
motive a los deportistas a asistir a sus entrenos, 
disfrutándolos de una manera diferente.
En el concurso los participantes competían por un 
kit deportivo. Los implementos que componen los 
kits, se establecieron con facilidad pues al realizar 
un trabajo de campo durante tantos meses se 
aprendió y conoció lo que para estos deportistas 
es vital tener durante sus entrenamientos.
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Fase 3:
Lanzamiento del producto y correcciones 
Al terminar con la fase 2, la estrategia de 
comunicación está lista para ser ejecutada.
En primera instancia, el día Lunes 23 de Abril de 
2018, se interactúo con el target en las Piscinas 
Alberto Galindo. Para hacer mucho más amena 
la interacción se diseñaron piezas gráficas que 
los deportistas tenían a su disposición y con las 
cuales se les realizó un registro fotográfico; en este 
momento se pudo observar reír y disfrutar a estos 
jóvenes que salían agotados de sus entrenos. 
Las fotografías logradas se envíaron a cada 
uno de los deportistas, quienes al obtenerlas 
subieron una o varias a su perfil de instagram, 
con las condiciones requeridas para participar 
en el concurso por un kit deportivo acorde a sus 
necesidades y requerimientos.  
Posteriormente, se organizó un listado de los 
participantes para tener en cuenta que los 
requisitos fuesen cumplidos en su totalidad, 
es decir, que la foto se subiera el mismo día, 
que cumpliera con asistir a sus entrenos 3 días 
consecutivos, esto se evidenció al hablar con 
los mismos deportistas y a través de un registro 
fotográfico que los jóvenes tenían que subir a sus 
historias de instagram. 
Pasados los 5 días de concurso, se debía preguntar 
a la audiencia objetivo si la estrategia fue 
pertinente y cómo podría mejorar. Por esto, el 
día Sabado 28 de Abril, durante su práctica, se 
realizaron entrevistas a algunos deportistas. Todo 
el contenido captado se presenta en un video corto 
el día de la presentación. 
En cuanto a la pieza gráfica diseñada para los 
padres, se les fue entregada a algunos el Viernes 27 
de Abril, justo en el momento en que ellos esperan 
a que sus hijos salgan. Durante este proceso se les 
comentó el propósito de la campaña, los objetivos 
y el proceso del proyecto. Cuando terminaron 
de leer se les preguntó sobre el contenido y 
aspectos de la pieza gráfica que permitieron 
hacer correcciones y ajustes. Teniendo en cuenta 
estas sugerencias, se realizaron las respectivas 
correcciones y el día Lunes 30 de Abril, se entregó 
nuevamente la pieza a los padres.
Finalmente se presentan los resultados ante el 
comité de la carrera.
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RESULTADOS
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En este punto del documento se podrán evidenciar los resultados obtenidos a 
lo largo del proceso de investigación:
FASE 1
Trabajo de campo y observación:
El primer paso para iniciar la fase 1 fue organizar desde varios meses antes 
una serie de visitas a las instalaciones de la liga, las piscinas Alberto Galindo 
ubicadas detrás del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. En cada visita se 
podían notar acciones, comportamientos e incluso personas que interactúan 
de manera permanente con este ambiente deportivo. 
Un factor clave fue realizar las visitas en diferentes horarios y ver qué 
sucede con el pasar de las horas. Desde muy temprano hay funcionamiento 
en estas instalaciones; deportistas de la selección Valle entrenan 2 días a la 
semana en horas de la mañana, es decir, su entreno es de 5:00 am a 6:30 
am, al terminar, cada uno debe dirigirse a sus colegios, universidades o 
trabajos. Para que estos puedan asistir a sus entrenos de la mañana deben 
contar con un permiso de sus instituciones para llegar un poco después 
debido al tráfico y demás factores, también deben contar con sus padres 
quienes los transportan.
Al medio día comienza otra vez el movimiento por parte de los deportistas 
de Triathlón o algunas clubes con horarios especiales. El entreno de la tarde 
se divide en 2 jornadas, una de ellas es a las 3:00 de la tarde y otro a las 5:00, 
ambas jornadas son para deportistas pertenecientes tanto a la selección 
valle juvenil como la de mayores, los deportistas asisten de acuerdo a su 
disponibilidad y algunos a su desempeño.
En horas de la tarde es el momento de mayor 
flujo de personas, se pueden observar a niños 
y adultos que ingresan a la escuela con el fin de 
aprender a nadar o perfeccionar sus técnicas. De 
6:00 de la tarde en adelante comienzan entrenos 
de Rugby subacuático y buceo, los primeros 
en una piscina solo para ellos debido a su gran 
profundidad y los segundos practican debajo 
de otros deportistas porque sus implementos lo 
permiten. Cabe aclarar que en las instalaciones 
se cuenta con 3 piscinas, una olímpica, otra de 
clavados y la tercera de rugby.
Visita tras visita, se fueron conociendo 
deportistas, desde los más pequeños hasta los 
más grandes, sus historias y procesos deportivos, 
el vínculo y el papel que juegan sus familiares en 
todo su formación deportiva. 
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Las visitas no solo eran en las piscinas Alberto 
Galindo, también se realizó trabajo de campo al 
asistir a entrenamientos por fuera de la ciudad, al 
viajar con los deportistas a sus campeonatos y ver 
cómo se comportan. 
Se entablaron conversaciones con grupos de 
padres de familia y acompañantes quienes 
estaban pendientes cada momento, se preocupan 
por hidratarlos, apoyarlos, motivarlos y darles 
seguridad antes de cada prueba. Además, cada 
padre expresaba su orgullo, no solo por su hijo 
sino por cada deportistas, con lo cual se puede 
evidenciar que no solo los deportistas son una 
familia, también los padres crean vínculos y 
funcionan como una.
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Entrevista:
El primer paso para iniciar la fase número 1 del proyecto fue 
organizar algunas reuniones con las encargadas de la Liga 
Vallecaucana de Actividades Subacuáticas (LIVAS) en las que se 
utilizó la Entrevista como método para obtener datos acerca del 
funcionamiento interno y externo de esta institución deportiva, 
en este primer contacto formal con la liga se entrevistó a la 
presidenta Lady Jhoana Mosquera y a la encargada administrativa 
Paola Andrea Sosa. 
Por medio de la entrevista se conoció que en junio de 1995 
los clubes Barracudas, Propal, Tiburones del Valle, Univalle e 
Hipocampos fundaron la liga como una manera de dar respuesta 
a la necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
y desarrollo integral de la comunidad Vallecaucana, mediante la 
enseñanza de actividades subacuáticas, el acondicionamiento 
físico y el desarrollo de habilidades deportivas.  
Imágenes de la página web y redes sociales:
De igual forma, con respecto a los medios de 
comunicación con los que la liga “interactúa” con 
sus público objetivo se encontró que la liga hace 
uso de página web y redes sociales (Instagram 
y Facebook) para lanzar sus comunicados a 
diario, según la administradora. Sin embargo, la 
encargada de estas interacciones es una persona 
inexperta en el campo y por tanto expresa que no 
ha tenido el éxito suficiente.
El tono de sus comunicados es básico, frío y poco 
llamativo, debido a que no se han percatado de 
abarcar un público objetivo específico sino que 
abarcan a usuarios que van desde los 3 años hasta 
los 70 años aproximadamente.
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Imágenes de Instagram:
A lo largo del proyecto, también fue vital contar con el apoyo de los 
entrenadores Francisco Méndez y Aymer Arboleda, con los que se entabló 
cada ocho días una conversación sobre el rendimiento de los deportistas y el 
ritmo del proyecto.
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Encuestas:
Jóvenes deportistas
Se realizó una encuesta a 29 deportistas de 
natación con aletas pertenecientes a la Liga 
Vallecaucana de Actividades Subacuáticas. Una 
de las recomendaciones al iniciar una encuesta es 
presentar el motivo por el cual se esta realizando 
para que los encuestados colaboren de una 
mejor manera. El cuestionario constaba de 14 
preguntas, en su mayoría de opción múltiple, 
mediante las cuales se evidenciaron datos y 
percepciones tanto generales como personales 
que permitieron establecer un perfil de usuario 
mucho más completo. 
En seguida se presentarán las preguntas con los 
respectivos resultados de esta muestra:
1. ¿Cuál es tú género?
Mujeres: 44,8% corresponde a 13 
Hombres: 55,2% corresponde a 16
 
44,8%
55,2%
2. ¿Qué edad tienes?
Los encuestados van desde los 14 hasta los 20 
años, unos pocos pasan este rango de edad.
3. ¿Desde qué edad practicas natación con aletas?
En esa pregunta se encontraron diversos rangos 
de edad, todos llevan más de 2 años practicando 
esta disciplina. 
Los más jóvenes, comenzaron desde los 3 o 5 
años, otros a los 11 y el que inició en esta práctica 
con mayor edad, lo hizo a los 15 años.
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27,6%
27,6%
31%
13,6%
Tus padres te inscribieron
Mejorar tu calidad de vida
Otros
Hacer una actividad 
complementaria
4. ¿Qué te motivó a arrancar esta disciplina? 
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72,4%
55,2%
24,1%
17% OTROS
MAMÁ
HERMANOS
PAPÁ
5. Cuando iniciaste natación con aletas 
¿Quién o quiénes fueron las personas que 
más te apoyaron y motivaron?
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6. ¿Cómo específicamente sentiste su apoyo y motivación?
Te compraron los implementos: 60,7%
Te transportaron: 42,9%
A nivel emocional: 78,6%
10,3%
10,2%79,3%
Mejor apariencia física
Todas las anterioresDisciplina
Orgullo
Pasión
Entrega
Inspiración
Disciplina
7. ¿Con qué palabra defines lo que sientes por tú deporte? 8. ¿Qué le aporta la natación con aletas a tu vida?
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9. ¿Qué aspectos o áreas de tu vida han cambiado 
desde que practicas este deporte?
10. Según tu respuesta anterior ¿De qué manera 
han cambiado cada uno de estos aspectos?
Esta es otra pregunta abierta, con la cual se 
obtuvieron los siguientes resultados:
• Organizan mejor el tiempo, lo cual tiene que ver 
mucho con la disciplina.
• Su capacidad física es mayor.
• Han adquirido habilidades y mejoran su nivel de 
motricidad y coordinación .
• Se les hace más sencillo relacionarse y 
comunicarse con otras personas.
12. ¿Qué visualizas alcanzar o a donde quieres 
llegar con este deporte?
A pesar de trabajarse como una pregunta abierta, 
en todos los casos los deportistas desean ser 
campeones, representar a Colombia y ganar 
medallas a nivel mundial.
Asimismo, se realizaron 2 preguntas guiadas al 
contexto de los medios de comunicación:
13. Califica de 1 a 5, siendo 1 poco  y 5 mucha, 
la cantidad de tiempo en la que utilizas estas 
redes sociales:
• WhatsApp: Mayor calificación 5
• Instagram: 4 de calificación.
• Facebook: 3 de calificación.
• Snapchat: 2 de calificación.
• Otro
55,2%
24,1%
72,4%
Tengo mejores 
hábitos ahora
Me relaciono mejor 
con los demás
He desarrollado 
nuevas habilidades
• Valoran más el tiempo y cada momento debido 
a los sacrificios que han realizado para llegar a 
donde se encuentran actualmente.
• También varios encuestados expresan que al ser 
incluidos en un grupo social de deportistas, tienen 
una mentalidad sana y se concentran en cosas 
realmente importantes.
11. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención de la 
natación con aletas que la escogiste por encima 
de otras disciplinas deportivas?
• El nivel de exigencia: 17,9%
• Es diferente a lo convencional: 46,4%
• Conocí a alguien que me lo recomendó: 17,9%
48,3%
17,2%
17%
17,2%
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Encuestas:
Padres de familia
De la misma manera, al ser los padres un público 
objetivo potencial, se realizó la encuesta a 27 
padres de familia. De los cuales 77,8% fueron 
madres y el 22,2% padres.
Se les preguntó sobre el estrato socio económico 
para tener mayor certeza y se encontró que la 
audiencia objetiva oscila entre estrato 3 y 6.
Además se preguntó a los padres si han percibido 
un cambio positivo o negativo  desde que sus hijos 
practican deporte, a lo cual el 100% respondió 
que fue un cambio totalmente positivo.
Posteriormente, fue importante saber que creen 
que aporta el deporte a sus hijos, en cada una de 
las 27 respuestas los padres dicen que el disciplina, 
responsabilidad, orden, buena salud física y 
mental pero también en al menos 5 casos los 
padres expresan que sus hijos adquieren estrés al 
presionarse por ser los mejores.
Con respecto a los medios de comunicación, 
los padres en un 88,5% buscan información por 
Facebook,  un 3,8% usa instagram y el 7,7% pide 
la opinión de alguien más.
14. Cuando deseas encontrar información sobre 
algo ¿Qué buscadores utilizas?
• Google: 92,9%
• Instagram: 3,6%
• Facebook: 0%
• Preguntas a alguien: 0%
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Focus group:
El surgimiento del focus group se remonta a 
la década del treinta del siglo pasado en n los 
Estados Unidos. Comienzan a extenderse, por 
estos años, las entrevistas grupales como técnica 
de indagación en estudios sociológicos.
La formalización del focus group como técnica 
de investigación cualitativa tiene lugar con el 
trabajo pionero del sociólogo norteamericano 
Robert King Merton. El primer uso intensivo de 
los focus group se centró en los efectos del cine 
y la programación televisiva; la publicidad y el 
consumo de productos.
La técnica del focus group implica tres pasos 
lógicos y metodológicos centrales: 
El reclutamiento, la moderación y la confección 
del informe.
FASE 2
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1. Reclutamiento:
En este primer paso, se establecieron unos 
requisitos que los participantes del grupo focal 
debían cumplir para participar de la actividad.
Requisitos:
Tener de 14 a 20 años.
Estar estudiando actualmente.
Haber practicado natación hace más de un año.
Luego de verificar qué personas de la liga podrían 
participar, se escribieron sus nombres en diferentes 
papeles y se sacaron al azar 6 de ellos. Para 
continuar con el reclutamiento se creó un grupo en 
Whatsapp en el que se les explicó en que consistiría 
esta actividad y se confirmo su asistencia.
Los participantes fueron: Sofia Ayala, Sofia 
Carrera, Daniel Pechene, Andrés Molano, Jose Luis 
Granados y Juan Esteban Áviles.
2. Moderación:
Al tener todo organizado se les hace una breve 
explicación del objetivo de esta actividad, en 
primer lugar se les expresa el interés que se 
tiene en saber cómo piensan y sienten respecto 
a algunos temas que se van a trabajar en el 
grupo focal. Es importante que sepan que no hay 
respuestas correctas ni incorrectas, lo que cuenta 
es su percepción del tema. 
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Después de presentar la intención del focus group, 
se reparte un cuadernillo diseñado anteriormente 
en el que se da una breve explicación de qué es un 
focus group, para la sesión se diseñaron 3 tipos de 
cuadernillos, cada uno con 4 preguntas abiertas; 
las dos primeras son diferentes en cada uno y 
las dos siguientes se repiten. Los modelos de los 
cuadernillos se plantearon de la siguiente manera:
Preguntas individuales:
1. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que 
practicas natación con aletas?
2. ¿A qué persona admiras que se desempeñe en 
el ámbito de natación con aletas?
3. ¿Qué crees que es lo más importante para 
resaltar de tú deporte?
4. ¿Cómo específicamente sentiste el apoyo de 
tus familiares?
5. ¿Qué aspectos o áreas de tu vida han cambiado 
desde que practicas este deporte?
6. ¿Cómo específicamente sentiste que tus 
familiares te motivaron?
Preguntas repetidas en cada cuadernillo:
1. Recuerdan alguna campaña o estrategia que 
les haya llamado la atención y los haya invitado a 
hacer algo? (Contar cada una)
2. Si se realiza una campaña ¿Cuál de estos 
insights llamaría más tu atención?
Opciones: Ponte aleta, Orgullo subacuático, Amo 
cuando nado.
Cada uno de los participantes tiene un tiempo de 
10 minutos para responder las preguntas de su 
cuadernillo; cuando todos lo terminan se inicia el 
conversatorio en base a cada una de las preguntas.
Finalmente, se les pide a los participantes que 
opinen sobre la actividad.
3. Informe:
El informe se realiza al terminar la actividad, 
se observa el registro fotográfico, los apuntes 
y la grabación para tomar nota de aspectos 
importantes y adjuntarlos al documento.
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INFORME DEL FOCUS GROUP: 
El focus group se realizó el día Martes 27 de Marzo de 2018, después de que 
los deportistas terminaran su entreno de la tarde, el lugar en el que se realizó 
la actividad fue en mi casa, en donde se adecuo un espacio para los jóvenes. 
A las 6:00 de la tarde se dio inicio a esta actividad, en la que participaron 
Sofía Ayala, Sofía Carrera, Daniel Pechene, Andrés Molano, José Luis 
Granados y Juan Esteban Áviles como deportistas y yo, Alejandra Ayala 
como moderadora encargada de esta sesión. En primer lugar, se les dio la 
bienvenida a todos y explicó a los participantes el motivo y en qué consistía la 
actividad, además se respondió a las dudas que ellos presentaran.
Para empezar se les repartió un cuadernillo como guía del grupo focal a cada 
uno de los participantes, los cuales tuvieron 10 minutos para responder a 
las 4 preguntas abiertas que se presentaban en él. Al terminar el tiempo, 
se inició el conversatorio el cual consistía en dar respuesta a las preguntas 
ante el resto del grupo y que la conversación girará entorno al tema. El 
tiempo estimado fueron 30 minutos en los cuales los jóvenes expresaron sus 
respuestas y a medida del tiempo fueron participando de manera más activa 
haciendo que la actividad fuese mucho más productiva.
Algunos de los datos, aspectos y percepciones más importantes que se 
obtuvieron a través del focus group fueron:
Los jóvenes piensan que desde que practican 
natación con aletas se han vuelto mucho más 
disciplinados, saben organizar su tiempo para 
poder realizar todas sus actividades, es decir, 
hacer sus deberes en la casa, sus tareas del colegio 
o universidad, ir al gimnasio, entrenar, estar con 
su familia e incluso pasar tiempo con sus parejas 
y amigos. Además, expresan que tienen más 
responsabilidad, son más serios  y por supuesto 
que su estado físico y apariencia física han 
mejorado notablemente.
Otro punto importante, fue que los jóvenes 
consideran que su deporte es muy diferente al 
resto y les gustaría resaltar que la natación con 
aletas es un deporte que requiere la utilización 
de otros implementos tales como: bialetas, 
monoaletas, tanques de oxígeno, trajes especiales 
para competencia, entre otros implementos que 
tienen un alto costo. Por tal razón, los deportistas 
expresaron que les gustaría que su deporte fuese 
más reconocido y apoyado por los colombianos. 
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Se realizó una pregunta clave que permitió validar 
la importancia que tienen los padres en su proceso 
como deportistas; en ella se llegó a la conclusión 
de que sus padres son vitales porque los apoyan 
de manera económica, es decir, les compran sus 
implementos que son muy costosos, también les 
pagan inscripciones, mensualidades y los gastos 
de participar en campeonatos, además son los 
encargados de transportarlos. Siendo así, cada 
joven expresó que cuando ganan una medalla, no 
es solo suya sino que también es para sus padres 
porque es gracias a ellos que han llegado hasta ese 
punto y son un punto fuerte de su motivación. 
Finalizando, se les preguntó a los jóvenes si 
conocían alguna campaña que incentivara a 
practicar algún deporte, a lo cual la mayoría 
dijo que no. Todos recordaban campañas con 
sentido de rescate/adopción animal, campañas 
contra el maltrato, referentes a la movilidad y 
las más recordadas son las de sexualidad, uso 
del condón o prevención de las enfermedades 
de transmisión sexual.
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Sin embargo, sólo uno de ellos recordó las 
campañas de la marca Adidas, específicamente 
porque es consumidor de ella y porque le llama 
mucho la atención como patrocinan el futbol. 
Otras campaña sobre las cuales discutieron los 
participantes fueron las realizadas por P&G. Esta 
marca hace un gran reconocimiento a las madres 
por su ardua labor de apoyo y motivación a sus 
hijos para verlos convertir en grandes deportistas 
y por último, al hablar de todo esto, los jóvenes 
abordaron el tema de la publicidad previa y que 
se lanza durante los juegos olímpicos, de los 
cuales no hace parte la natación con aletas, pero 
la natación de carreras sí. Ellos manifestaron sus 
deseos para que muy pronto el potencial de su 
deporte sea reconocido y pueda formar parte de 
los juegos olímpicos.
Teniendo en cuenta las opiniones de estos 
jóvenes frente a las estrategias de comunicación 
realizadas y que muchos han pasado por alto 
ya sea porque no es de su interés o porque no 
ha llamado su atención, es vital saber manejar 
los medios de comunicación, subir contenido 
llamativo, moderno y en horarios en los que 
estos dedicados deportistas puedan ingresar a 
las redes, ya que no tienen el mismo manejo que 
el resto de las personas. 
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Ideación:
Después del focus group, se realizó una lluvia 
de ideas de la cual se destacaron y definieron 
aspectos para generar la verdadera estrategia de 
comunicación con todo lo que se necesitaba para 
llevarse a cabo.
LLUVIA DE IDEAS
INSIGHTS
ALETAS, ORGULLO, 
SUBACUÁTICAS, AMO 
CUANDO NADO, 
DISCIPLINA, PASIÓN, 
LIBERTAD, VELOCIDAD, 
AGUA, DINAMISMO, 
FLUÍDEZ.
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Lanzamiento del producto:
En esta fase se hizo realidad todo lo planeado 
anteriormente. Se registró en Instagram un nuevo 
perfil con el nombre del proyecto Ponte Aleta, 
se creó como un perfil público y deportivo para 
que tuviese mayor alcance. Inmediantamente, se 
empezó a subir contenido previamente diseñado. 
Días después de abrir el perfil se lanzó el concurso 
con sus requisitos y especificaciones. Ese mismo 
día se realizaron en las Piscinas Alberto Galindo las 
fotografías para que los participantes las subieran y 
empezaran a ganar likes; uno de los requisitos. 
Durante los 3 días siguientes se continuo subiendo 
imágenes de interés para los jóvenes sobre la 
natación con aletas y mientras estos cumplían 
con otro requisito de subir historias creativas a 
sus perfiles para comprobar que asistían a sus 
entrenos de forma disciplinada. Pasados los días, 
cerró el concurso.
FASE 3
Al tener claros aspectos como el nombre, eslogan 
y el estilo gráfico que se debía manejar, se 
crearon bocetos del logo con su respectiva paleta 
cromática y después de varios bocetos, por fin se 
llegó a una conclusión.
Teniendo el logo de la estrategia definido, se 
organizó una campaña por instagram con todo 
lo necesario para que fuese exitosa, se creó 
el contenido y se diseño un concurso cuyos 
ganadores obtendrían un kit deportivo de su gusto.
El día siguiente al cierre del concurso, finalizando 
la tarde; hora en que los padres se dirigen a 
las piscinas a recoger a sus hijos; se interactúo 
con ellos entregándoles la pieza gráfica con 
información de la natación con aletas. Mientras 
ellos se informaban, se les contó el proceso del 
proyecto para darles tiempo. 
Se dejó que los padres de familia interactuaran con 
la pieza y luego de que la leyeran se les preguntó 
que correcciones realizarían a lo cual respondieron 
que la información fue muy pertinente porque les 
permitió conocer aspectos sobre el deporte de sus 
hijos que ellos no conocían, sin embargo, una parte 
de ellos dijo que el único cambio que harían es que 
el tamaño de la fuente tipográfica es muy pequeño. 
Los resultados obtenidos en esta fase se explican 
de manera más amplia en las siguientes secciones 
del documento.
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REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO
ESTRATÉGIA DE MARCA
Para realizar la estrategia de comunicación y por consiguiente la campaña, 
fue necesario crear una marca que refleje las cualidades y los valores que 
representan a los deportistas de natación con aletas.
Posicionamiento:
Deporte y motivación
Promesa de marca:
Incentivar la práctica de natación con aletas
Valores de la marca:
La marca Ponte aleta se caracteriza por ser 
apasionada, dinámica y fluida. También tiene 
carácter deportivo que representa la natación 
con aletas.
Personalidad de la marca:
Son jóvenes entre 14 y 20 años, estudiantes de 
colegios y universidades, deportistas de alto 
rendimiento, responsables, sociables, activos y 
carismáticos. Disfrutan asistir a sus entrenos, 
compartir con su familia y amigos.
Tono de comunicación:
La campaña debe ser moderna, juvenil, 
motivacional y divertida.
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Nombre:
Para el nombre se desarrollaron varias opciones 
que cumplieran con los requisitos de un buen 
naming, estos son que sea corto, fácil de 
recordar, pronunciar y que sea sonoro. Las 
opciones planeadas fueron: Orgullo Subacuático, 
Amo cuando nado, Ponte aleta, entre otros.
Al realizar el focus group, se preguntó a los 
deportistas con cuál de las opciones se sienten 
verdaderamente identificados. Ellos coincidieron 
con que Ponte Aleta los representa mejor y por 
tal razón este es el nombre del proyecto. 
Eslogan:
Se desarrollaron varias propuestas de taglines, 
teniendo en cuenta las palabras o frases que se 
producen en los deportistas cuando piensan en 
su deporte, estas se conocieron a través de una 
pregunta realizada en la encuesta y fueron:
• Orgullo Subacuático
• El orgullo es nadar juntos
• Pasión por nadar
• Libera tu pasión 
• Nada con orgullo
• Libérate en el agua
Finalmente se eligió “Libera tu pasión” porque 
se desea representar los sentimientos de los 
deportistas y esos dos conceptos fueron los más 
nombrados por los jóvenes. Además se quiere 
generar en los jóvenes un sentido de pertenencia 
y orgullo por lo que hacen y este eslogan tiene la 
capacidad de llamar la atención y comunicar el 
objetivo de la campaña.
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LOGO
Para el logo de la campaña se tomó la decisión 
de trabajar con una monoaleta porque es el 
implemento con el que más identifican los 
deportistas. Se creó una monoaleta que no fuese 
tan rígida y geométrica. Además por medio de 
la tipografía se buscó dar fuerza a la marca y 
hacerla mucho más llamativa.
Al ser una campaña para promover la natación 
con aleta, la tipografía se deformó para que 
tomara la forma de una ola y se agregaron 
elementos que asemejaban la fluídez y el agua.
Se realizó una gran cantidad de bocetos, basados 
en diferentes conceptos relacionados con: la 
natación con aletas, el agua y demás, también 
fue vital incluir un implemento clave que utilizan 
los deportistas, en este caso, las aletas.
BOCETOS
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LOGO FINAL
MONOALETA 
REAL
COLOR NEGATIVOPOSITIVO
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Paleta cromática:
La implementación de una paleta cromática es muy importante en el 
momento de realizar una estrategia de comunicación porque constituye 
parte de los elementos más representativos, esta es la encargada de llamar 
la atención y comunicar de manera inconsciente la esencia de la marca. 
Se eligieron dos tonalidades de azul, como colores principales para el logo 
al representar el agua fundamental en la vida de estos deportistas, sin 
embargo, para hacer más llamativa la campaña se agregó el color amarillo 
quemado para dar contraste.
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C:94% M:88% Y:0% K:0%
R:44 G:61 B:141
#2b3c8c
C:0% M:35% Y:85% K:0%
R:230 G:181 B:74
#e5b449
C:96% M:93% Y:26% K:0%
R:35 G:53 B:116
#223573
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Tipografía:
Con la fuente tipográfica se pueden comunicar 
sensaciones en la audiencia.
La tipografía del logo es Amaranth, palo seco 
y tiene 4 diferentes estilos con lo cual se tiene 
mayor versatilidad. En el logo se implementó 
Amaranth Bold.
Para las imágenes de la campaña se utilizaron 
el resto de estilos de la fuente principal y en 
ocasiones se combinaba con tipografías mucho 
más informales para darle a las publicaciones un 
aspecto informal y juvenil.
AMARANTH
AB CD E FGH I J K LMNÑOPQRS TUVWXY Z
ab cd e fg h i j k lmnñopq r s t u vwxy z
1234567890
. : , ; - /&$”¿?}
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ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN
A partir de la información obtenida tras realizar todo el proceso de 
investigación aplicando diferentes métodos y técnicas, se llegó a la fase de 
ideas y creación en la cual basados en lluvia de ideas se arrojaron algunos 
insights que permitieron el desarrollo de este proyecto, estos son:
• Amor por nadar.
• Buen estado físico y apariencia.
• Orgullo por nadar.
• Libertad en el agua.
• Velocidad con aletas.
• Dinamismo.
• Pasión.
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Teniendo en cuenta la información recolectada, la estrategia de 
comunicación del proyecto tiene dos propósitos. En primer lugar, 
busca incentivar a que los jóvenes practiquen natación con aletas y en 
segundo lugar, se desea concientizar a los padres sobre los beneficios y la 
importancia que tiene practicar este deporte para sus hijos. 
El producto se despliega bajo los conceptos de ponerse las aletas y el 
orgullo por nadar en esta gran familia deportiva, puesto que a través de 
ellos se genera empatía entre los involucrados del proyecto. Es necesario 
que estos temas se comuniquen en un tono que represente dinamismo y 
genere motivación por parte de la audiencia principal para que participen 
de esta iniciativa.
DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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ELEMENTOS DE LA 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
¿Qué?
Se realiza una campaña de incentivación para 
que los jóvenes practiquen natación con aletas, 
fomentando el interés y el amor por esta 
disciplina. De igual manera, mediante la campaña 
se busca concientizar e informar a los padres 
de aquellos jóvenes sobre la importancia y las 
maneras en que el deporte influye positivamente 
en sus vidas.
En el proceso de ideación y creación para 
el mensaje de la campaña se contó con la 
participación de la audiencia objetiva y se llegó 
a la conclusión de trabajar bajo el concepto de: 
“Ponte Aleta, libera tu pasión”
La campaña incluye como productos dos tipos de 
kits deportivos que contienen: 
Kit 1: Camiseta, termo, nariguera y tula.
Kit 2: Camiseta, gorro, nariguera y tula.
Estos se obsequiarán a los ganadores de un 
concurso que se lleva acabo por instagram. 
JÓVENES DEPORTISTAS
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¿Cómo?
La campaña se implementa a través de 
Instagram, una de las redes sociales más activas 
del momento y la preferida para el público 
objetivo. Se sube contenido visual, ya sean 
imágenes y/o vídeos, incluyendo el uso de 
historias con un tono comunicativo dinámico, 
deportivo, motivador y juvenil. 
¿Dónde?
Instagram cuenta con aproximadamente 800 
millones de usuarios a nivel global, de los cuales un 
90% son menores de 35 años. Para esta iniciativa 
se cuenta con su uso debido a que la audiencia 
objetiva la cataloga como una de las redes sociales 
de la que reciben mayor contenido informativo. 
También porque ofrece diversos beneficios como:
• Es una red social masiva, que ha crecido de 
forma amplia en los últimos años y tiene mayor 
número de usuarios activos al mes.
• Es un medio bidireccional. Tanto el transmisor 
como el emisor están enviando y recibiendo 
mensajes de manera simultánea e inmediata. 
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• La característica principal de Instagram es 
que permite compartir fotos. En ocasiones 
las imágenes son capaces de transmitir más 
información que un texto escrito. Las imágenes 
tienen la habilidad de evocar emociones y 
sentimientos. También resultan más atractivas 
que otras formas de interacción. De este modo se 
establece un sistema de comunicación mucho más 
efectivo entre los usuarios.
• Ofrece opciones para compartir: permite 
subir fotos y videos que pueden ser creados 
directamente desde la aplicación, o que pueden ser 
cargados desde la memoria del dispositivo móvil.
• Es medible pues ofrece datos y estadísticas de 
participación por parte de los usuarios.
• Al ser una aplicación digital, tiene un carácter 
ecológico porque no se necesitan recursos físicos 
para la difusión del mensaje. 
El contenido publicado es de carácter informativo, 
motivacional e interactivo, ocasionando que el 
usuario no solo obtenga información, tips o datos 
claves del deporte sino que se integre activamente 
de la campaña y participe por un premio.  
El primer paso para dar inicio a la campaña fue 
visitar las piscinas Alberto Galindo, donde entrenan 
los deportistas y con un marco previamente 
diseñado tomarles fotografías, haciendo de su 
entreno algo más ameno.
En cuanto al carácter interactivo, los jóvenes 
participan al subir una foto a sus perfiles del 
primer día de la campaña, es decir, con el 
marco y demás elemtentos, la foto puede 
ser individual o en grupo; deben etiquetar la 
página @pontealetacali y poner los hashtags 
correspondientes. Luego deben publicar durante 
3 días seguidos una historia en Instagram de su 
entreno, etiquetando la misma página con el 
hashtag correspondiente al día de la semana. 
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Los 5 deportistas que obtengan mayor número 
de likes y cumplan con todos los requisitos del 
concurso, reciben un kit deportivo.
Esta dinámica hace que los participantes se 
motiven por asistir a sus entrenos y reciban la 
información, datos y tips que son importantes 
para ellos. Además, al trabajar con un medio de 
comunicación tan masivo como lo es Instagram, 
los seguidores de cada deportista conocerán 
esta disciplina y si llama su atención podrían 
interesarse por él.
¿Cuándo?
Ponte Aleta, libera tu pasión se aplica en el mes de 
Abril. Durante este mes se publicarán imágenes 
diarias en el perfil de instagram.
¿A quién?
La campaña es dirigida a jóvenes de 14 a 20 años 
de edad, apasionados por la natación con aletas, sin 
embargo, al utilizar este medio, todas las personas 
interesadas tienen acceso a esta iniciativa. 
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¿Qué?
De acuerdo a la encuesta realizada a 27 padres de familia, estos prefieren 
recibir información por medio del voz a voz o preguntando a alguien más. Por 
esta razón, para concientizarlos sobre la importancia y las maneras en que el 
deporte influye positivamente en la vida de sus hijos, se realiza una campaña 
trabajando bajo el mismo concepto de “Ponte Aleta, libera tu pasión”.
A diferencia de los jóvenes, a los padres se les proporciona una pieza gráfica 
con información sobre los beneficios y la importancia de que los jóvenes 
practiquen deporte. 
¿Cómo?
Mientras los padres esperan a sus hijos, se conversa con ellos sobre el 
proyecto proporcionándoles la pieza
¿Dónde?
La interacción se realiza en la sala de espera de las Piscinas Alberto Galindo.
¿Cuándo?
Se conversa sobre el proyecto con los padres, esto se lleva a cabo entre 5:30 
y 7:30 de la noche.
¿A quién?
Se dirige a padres y/o acudientes de los deportistas de natación con aletas.
PADRES
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¿Qué?
Como herramienta para incentivar y llamar la atención de jóvenes fuera 
de este medio, y contanto con la ayuda de los deportistas, se lanzaron 
publicaciónes en las que los deportistas cuentan brevemente sus historias. 
Después de subir estos contenidos, se compartió una imagen en la que 
se les invitaba a asistir a una charla en la que los deportistas cuentan sus 
experiencias y vivencias en este deporte. 
Posteriormente, los jóvenes y sus acompañantes hacen preguntas de su interés.
¿Cómo?
Mediante la red social Instagram, se  invita a los jóvenes a participar de un 
conversatorio. En él, se compartirán experiencias que los deportistas han 
tenido en la natación con aletas, cuando asisten a sus competencias y cómo 
ha cambiado su vida desde que practican esta disciplina.
¿Dónde?
La charla se realiza en un espacio agradable para las personas invitadas, es 
decir, Ecoparque las garzas.
¿Cuándo?
Los jóvenes y sus acompañantes viven esta experiencia el día Domingo, 20 de 
Mayo de 2018. 
¿A quién?
Esta charla se dirige a jóvenes entre 14 y 20 años, que muestren interés por 
la natación con aletas como una disciplina diferente. También a padres de 
familia o acudientes que puedan asistir en este momento.
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DESARROLLO DEL PRODUCTO
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El kit deportivo fue el elemento con el cual se motivó 
a los deportistas a ser partícipes de esta campaña.
Se compone por 4 elementos pertinentes para el 
deporte a trabajar. Para definir el tipo de elementos 
que se incluyen en el kit, se analizó mucho los 
implementos que para ellos como deportistas son 
vitales, a partir del trabajo de campo que requirió 
toda la investigación y el proyecto en general. A 
parte que estos productos son necesarios durante 
sus prácticas, también se convierten en implementos 
que envían el mensaje de la campaña el cual consiste 
en que estos jóvenes asistan a sus entrenos con 
disciplina y constancia. 
KIT DEPORTIVO
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Los productos en el kit son:
• Camiseta deportiva: Esta se obsequia como un recordatorio de que fueron 
participantes de la campaña. Además, pueden usarla para asistir a sus 
entrenos o competencias.
• Termo: Este elemento es vital debido a que como deportistas necesitan 
hidratarse. En él pueden llevar cualquier líquido a su entreno y debido a su 
material (metal) conserva la temperatura. 
• Gorro de natación: Tal vez este es el implemento con mayor uso del kit. 
Tanto en entrenos como en competencias deben hacer uso de sus gorros 
para protegerse ante cualquier situación y porque nadar sin gorro les quita 
velocidad. 
• Nariguera: Muchos deportistas hacen uso de este implemento porque al 
utilizar su esnórquel deben impedir el paso de aire por su nariz; para eso, 
otros deciden hacer uso de caretas. Sin embargo, ésta deja marcas en el 
rostro por el tiempo en que están expuestos al sol, prefieren hacer uso de 
nariguera y esnórquel como un conjunto.
El empaque que contiene los elementos del kit es una Tula de 37 cm x 44 cm. 
Se decide implementar este como el empaque externo porque tiene una gran 
capacidad de utilidad para los deportistas. 
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KIT 2A
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KIT 2B
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GORRO NARIGUERA
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TERMO 1 TERMO 2
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TULAS
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Se escogió diseñar la pieza gráfica como un folleto ya que este permite 
el manejo de información necesaria sobre un tema establecido. En este 
caso, el contenido de la pieza abarca desde de dónde viene la natación con 
aletas, sus beneficios, cómo cuidar a los deportistas para evitar lesiones y 
por supuesto se les informan lo objetivo del proyecto.
En la cara principal se encuentra el logo de la campaña con una fotografía 
tomada a deportistas, en su interior está toda la información sobre: 
El proyecto realizado, ¿Qué pasa con los jóvenes?, ¿De dónde viene el 
deporte?, después se explica brevemente ¿Qué pasa en el mundo? Y 
finalmente, se informa sobre la natación con aletas en Colombia.
En la última cara están los beneficios, ventajas y cómo evitar lesiones.
PIEZA GRÁFICA
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En el mes de Abril del presente año (2018) se lanzó una campaña con la cual 
se pretendía incentivar a que los jóvenes vallecaucanos practiquen natación 
con aletas. La iniciativa se realizó en una de las redes sociales más utilizadas 
por los jóvenes, Instagram.
Durante la campaña se informó a los jóvenes la importancia que tiene este 
deporte en sus vidas a través de datos, tips, estudios realizados y de más 
aspectos sobre la natación con aletas. De igual manera y con el objetivo de 
incentivar a la práctica, la campaña indagó una manera para hacer que la 
audiencia objetiva asistiera a sus entrenos de manera constante, divertida y 
con una motivación de ganarse un kit cuyo contenido era de su total interés. 
Para las publicaciones fue importante construir un plan de medios para 
poder que el contenido tenga mayor alcance y genere cierta reacción en 
la audiencia. También, al ser deportistas que pasan grandes jornadas en 
entrenos y en el colegio, cuentan con poco tiempo para ver sus redes por lo 
tanto se tuvo que ser muy estratégicos sobre cuando subir.
LA CAMPAÑA
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El perfil de Instagram cuenta actualmente con 
180 seguidores, 1.634 visitas al perfil en los 
últimos 7 días,  las publicaciones cuentan cada 
una con 30 o más likes y su alcance en todas es 
mayor a 200 personas.
Hubo gran sorpresa al recibir por parte de 
algunas personas felicitaciones por la iniciativa 
e incluso muchos de los seguidores no son solo 
de Valle sino que se tienen nadadores de Bogota, 
Popayán, Neiva e internacionalmente de Polonia, 
Rusia y demás.
En cuanto al concurso, se premiaron 5 
deportistas, con mayor número de likes y las 
historias durante los 3 días designados y que 
fuesen las más creativas.  
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La segunda parte de la campaña, se dirige a 
jóvenes de 14 a 20 años de edad, que estén 
fuera del medio, es decir, que su conocimiento 
por la natación con aletas sea poco o nulo. 
Para ello, se compartieron imágenes y videos 
en el Instagram de la campaña Ponte Aleta y 
en las cuentas personales de los deportistas, 
invitándolos a participar de un conversatorio en 
el que descubrirían las experiencias y la vida de 
los deportistas.
En el conversatorio se presentan 3 deportistas 
de la Liga Vallecaucana de Actividades 
Subacuáticas en la especialidad de Natación 
con Aletas y le cuentan a los invitados desde 
que edad empezaron en este deporte, lo que 
este les aporta a sus vidas, entre otros aspectos 
importantes y que pueden llamar la atención de 
estos jóvenes. 
A partir de las vivencias contadas, se abre un 
espacio para que se hagan preguntas tanto 
por los jóvenes como por algunos de sus 
acompañantes, que resultan ser sus padres de 
familia o acudientes.
Al final de esta actividad, se mostrarán 
fotografías y videos en los que estos deportistas 
muestran todo su talento. 
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PLAN DE MEDIOS
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MARCO 
PARA FOTOS
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ACCESORIOS 
PARA FOTOS
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DURACIÓN:
3 Semanas
182 SEGUIDORES
1634 VISITAS
803 ALCANCE
5761 IMPRESIONES
48% HOMBRES - 52% MUJERES
FASE 1:
Captar la atención
Informar sobre el 
deporte, tips y 
comunicaciones
Charla con 
deportistas, contando 
experiencias
Concurso
FASE 3:
Incentivar jóvenes
FASE 2:
Motivar deportistas
Rifas y juegos
KIT DEPORTIVO
5 ganadoresCONTENIDO VISUAL
20 publicaciones
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VISTA EN LA WEB
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PARTICIPANTES 
DE LA CAMPAÑA
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10 DEPORTISTAS
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ALGUNOS DE
NUESTROS GANADORES
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La tercera y última actividad es una charla con jóvenes que no tuviesen 
conocimiento de este deporte pero que se interesaran por conocer acerca de 
él. Por tal razón, se invitó por medio del instagram @pontealetacali a que los 
jóvenes formaran parte de esta actividad que tuvo lugar en el Ecoparque las 
garzas, el Domingo 20 de Mayo de 2018.
A la actividad asistieron 4 deportistas de la Liga Vallecaucana de Actividades 
Subacuáticas, 11 jóvenes y 6 adultos. A lo largo del conversatorio, los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de conocer las historias de vida, logros y sueños de 
los deportistas e interactuar con ellos, viendo sus competencias, fotografías 
y demás. 
De igual manera, a medida que la actividad se llevaba a cabo, tanto 
jóvenes como adultos hicieron preguntas de su interés para conocer las 
características del medio en el que se desenvuelven estos deportistas, sus 
familias e incluso revivieron lo que para aquellos deportistas ha sido su mejor 
competencia o la que más recuerdan hasta este momento de su recorrido 
por la natación con aletas.
Fue una actividad muy enriquecedora, que brindó la oportunidad a todos 
los asistentes de concientizarse sobre la importancia que tiene practicar un 
deporte. Y también, para los deportistas de dar a conocer la realidad de su 
deporte y lo mucho que desean ser apoyados por la sociedad Colombiana.
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CONCLUSIONES
DE LA CAMPAÑA
A lo largo del proceso para realización del 
proyecto se pudo alcanzar cada uno de los 
objetivos propuestos. En primera instancia, se 
identificaron las maneras cómo interactúan los 
organismos deportivos con sus usuarios, lo cual 
permitió reconocer que lo hacen de manera 
errónea porque no se han preocupado por 
establecer estrategias de comunicación acorde a 
las edades, pretendiendo abarcar a todos con una 
misma estrategia.
En segundo lugar, se necesitaba entender la 
importancia de la natación con aletas en la vida 
de los jóvenes, para obtener respuestas se hizo un 
trabajo de campo con varios meses de anticipación 
en el que se crearon lazos con padres de familia, 
deportistas y entrenadores. Para los jóvenes 
deportistas, la natación con aletas no es solo una 
actividad que realizan por el bienestar de su cuerpo, 
ellos practican con amor su disciplina para por medio 
de ella poder alcanzar sus sueños y anhelos. 
También, los padres de familia luchan 
fuertemente por poder brindarles un apoyo 
más allá de lo emocional al comprarles sus 
implementos e inscribirlos en competencias 
cubriendo todos sus gastos.
Para cumplir el tercer objetivo se tuvo que pensar 
muy bien cómo llamar la atención de los usuarios. 
Siendo así, se desarrolló la campaña Ponte Aleta; 
una campaña que desde su gráfica hasta su 
metodología se debió manejar con tono dinámico, 
fluido y muy juvenil. 
El contenido visual con información y tips para 
subir al perfil de Instagram se obtuvo a través 
de las investigaciones previas, las fotografías 
se tomaron durante el proceso en diferentes 
escenarios deportivos. 
Al dialogar con jóvenes y padres sobre la 
actividad, ambas partes estuvieron de acuerdo 
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con que concursar por un kit deportivo acorde a sus necesidades, motivó a 
los jóvenes a asistir a sus entrenos e incluso ir más allá de su imaginación para 
publicar sus historias.
La campaña tuvo una muy buena acogida en la red social, el número de 
personas que visitaron el perfil fue bastante alto, se recibieron felicitaciones 
por la iniciativa y las fotografías logradas. Se contó con el apoyo de 
deportistas de Cali, Neiva, Popayán, Bogotá también con grandes íconos 
mundiales del deporte de Rusia, Polonia y demás.
En cuanto a la pieza gráfica, se realizó la prueba de usuario para después aplicar 
las correcciones necesarias y presentar nuevamente a los padres de familia.
Ponte Aleta, es una iniciativa que busca conectar personas que comparten 
una misma pasión y hacer que su deporte gane un reconocimiento nacional.  
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Al ser un proyecto orientado a jóvenes que en 
su mayoría son menores de edad, es importante 
contar con el permiso de sus padres para que 
puedan participar de las actividades, se puedan 
incluir sus fotografías y demás situaciones que se 
requieran a lo largo del proyecto. 
Para ello, se realizó un asentimiento informado 
para los menores de edad, en el cual se les 
explicaba el objetivo del proyecto y porqué se 
requiere su participación, este debe ser firmado 
por el niño/niña/jóven y respaldado por alguno 
de sus padres. En el caso de los deportistas 
mayores de edad, se redactó un consentimiento 
informado, explicando la misma situación y solo 
se requería nombre, documento y firma.
Estos son los modelos de carta que se manejaron 
para cada situación:
ANEXO 1
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ASENTIMIENTO INFORMADO
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• Nombre del participante:
Sofia Ayala Camacho
Nombre de la madre o padre de familia:
Ana Rocio Camacho Valencia
• Nombre del participante:
Sofia Carrera Medina
Nombre de la madre o padre de familia:
Lucely Medina
• Nombre del participante:
Nicolás Cooper Suárez
Nombre de la madre o padre de familia:
Anyela Suárez
• Nombre del participante:
Juan Camilo Cruz Galeano 
Nombre de la madre o padre de familia:
Alba Nelly Galeano Giraldo
• Nombre del participante:
Melany Echeverri Gil
Nombre de la madre o padre de familia:
Lorena Gil Vasquez
• Nombre del participante:
Jose Luis Granados Pito
Nombre de la madre o padre de familia:
Ximena Pito Bolaños
• Nombre del participante:
Sofia Llanos Martínez
Nombre de la madre o padre de familia:
Melba Lucia Martínez
• Nombre del participante:
Andrés Molano Torres
Nombre de la madre o padre de familia:
Oscar Daniel Molano Torres
• Nombre del participante:
Ana Lucia Nieto
Nombre de la madre o padre de familia:
Claudia Salcedo
• Nombre del participante:
Daniel Pechene Tafur
Nombre de la madre o padre de familia:
Yuri Paola Tafur
• Nombre del participante:
Mercedes Ruíz
Nombre de la madre o padre de familia:
Giovanna Malambo Méndez
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
El consentimiento informado fue firmado por deportistas 
mayores de edad, estos son:
Juan Fernando Ocampo, Juan José Duarte, Estefanía 
Martínez, Alejandro Cruz, Juan Felipe Rodríguez, Cindy 
Mejía, Juan David Patiño.
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